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Governor Dean Backs Governor Baker’s Hydro Energy Bill  
Hydropower Legislation was Filed to Increase Access to Clean, Cost‐Effective Renewable Energy 
  
BOSTON – Today, Governor Charlie Baker and Energy and Environmental Affairs Secretary Matt 
Beaton met with former Vermont Governor Howard Dean to discuss the Baker‐Polito 
Administration’s hydropower energy legislation that was filed earlier this year. During a media 
availability immediately following the meeting, Governor Dean backed the bill, calling 
it “groundbreaking” and an “extraordinary opportunity" to support non‐carbon emitting power.  
  
Governor Baker and Governor Dean 
Room 360, Massachusetts State House 
October 28, 2015 
 
 
  
CLICK HERE TO WATCH 
 
Click here to read the Governor’s Hydro Legislation 
 
Transcription: 
GOVERNOR BAKER: He expressed tremendous optimism about Hydro as a big part and a 
significant part of both a Massachusetts and New England region energy strategy, based on his 
experience in Vermont.  He gave me some very good advice about how that could work and I said 
you know what, I really would rather have this as a broader conversation. 
 
GOVERNOR DEAN: I am very excited about the Governor's bill here, for a couple of reasons. First 
of all, what he is proposing in the bill, this notion of opening up the bidding process and 
essentially putting the shoe on the other foot, instead of doing all of our negotiating with a single 
entity in Canada, having a RFP go out is groundbreaking. I don't know of another place that has 
done this. I think it would be an extraordinary opportunity and it would also lower the cost of 
transmission. So that’s the first thing that I thought was very interesting about this bill. Secondly, 
I think that if you care about solar and wind, which I do, I care deeply about renewable energy, 
we have very high renewable energy standard in Vermont. You have to have base‐load power 
and if the base‐load power is carbon emitting, that's a problem. This is base‐load power that is 
not carbon emitting and it's the perfect compliment. At some point, you can’t have wind or solar 
unless you have a base‐load that is going to be reliable when wind or solar is not producing. This 
is a constant problem in New England. Massachusetts has made huge strides in the creation of 
solar and wind. That can't continue unless you have a strong base load and a strong base load 
and a reliable base load ought to be non‐carbon emitting. Thirdly, this was enormously helpful to 
us when Vermont Yankee went off‐line. I understand that Pilgrim is going off‐line. That’s a 600‐
megawatt deficit in electricity. What do you want to replace that with? It's already non‐carbon 
emitting. And do you want to replace that with carbon emitting sources? And the answer I think 
is probably no for most citizens of Massachusetts. 
 
GOVERNOR BAKER: Best case, we put it out to bid, it's competitive, a whole bunch of people 
respond, we get some really great proposals, we pick one and we go forward as a region to 
implement it. And it creates a huge opportunity for us to significantly reduce our carbon footprint 
and at the same time provide the residents of Massachusetts and New England with an 
affordable source of twenty‐four seven energy. 
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